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9Podem assegurar que un dels factors que
més influí en la qualitat de l’obra literària de
Jacint Verdaguer (1845-1902), l’indiscutible
poeta forjador de la nostra Renaixença, fou
el seu origen rural. Mossèn Cinto no hagués
estat el mateix si no hagués nascut a
Folgueroles. Els racons i el paisatge de la
Plana de Vic, captats amb una gran
sensibilitat i un agut sentit d’observació de la
natura i de la vida del camp, formen part
indestriable de molts dels seus textos. Quan
s’allunya de la Plana i del seu món els seus
escrits s’amaren d’enyorança i melangia, un
dels seus trets més característics. Per al
poeta, la vocació literària era tant o més forta
que la religiosa. Era un mestre de la llengua,
tenia coses a dir i sabia dir-les; tenia, doncs,
consciència d’escriptor. S’havia preparat:
havia llegit i havia viatjat. En un camí
ascendent, l’any 1877 obté un gran èxit als
Jocs Florals de Barcelona, el 1878 publica
L’Atlàntida, després veuen la llum Idil·lis i
cants místics i l’Oda a Barcelona i el 1886
apareix Canigó, on cristalitza el seu amor a
la muntanya amb un homenatge als Pirineus.
Al mateix any 1886 fou coronat “poeta de
Catalunya” pel bisbe Morgades a l’acte
d’inauguració de les obres de restauració del
monestir de Ripoll. Són fites importants, se
sap valorat i reconegut, tot i que devia sentir-
se incòmode amb els afalacs públics sens
dubte interessats i que en el fons limitarien la
seva llibertat. Res no feia pensar, però, en els
anys difícils de crisi que seguirien a
continuació, una inflexió en la seva vida que
es produí entre el 1886 i el 1890.
En aquest breu record de Verdaguer, ens
aturarem en aquests anys perquè hi ha una
circumstància, no pas de gran importància
però sí significativa, que foren els seus
sojorns a la casa pairal del Bac de
Collsacabra, de l’antic terme de Pruit.
 Abans, però, hem de fer també un
particular esment del pas del poeta per la
casa pairal de la Bertrana, prop de la
població de l’Esquirol, casa amb orígens al
segle XII tot i que ja a l’any 1080 consta
Bernat Bertran casat amb Ermessendis a la
base de l’arbre genealògic conservat a la
casa. La Bertrana fou el lloc on antigament
hi havia la parròquia de Santa Maria de
Corcó, el primer rector de la qual (1502) fou
Segimon Bertrana. Jacint Verdaguer hi va fer
unes breus estades cap als anys 1890-1893.
Probablement l’acolliren Josep Orra i Mercè
Alibés i Bertrana, casats l’any 1885 i besavis
de l’actual propietari. El record emocionat de
les visites del poeta s’ha transmès, doncs, de
generació en generació. A la darreria
d’aquests sojorns i a prec dels seus
amfitrions, mossèn Cinto va deixar-los
manuscrit un petit i bell poema religiós que
es guarda com una joia i que diu així: (1)
Ulls del bon Jesús, mirau-me;
llavis de Jesús, parlau-me;
oh peus de Jesús, seguiu-me;
mà de Jesús, beneïu-me.
Cor de Jesús, estimau-me;
braç de Jesús, conduïu-me
i a l’eterna glòria portau-me.
La Bertrana de Santa Maria de Corcó
2 agost, 1893
Jacinto Verdaguer Pvre.
Les estades al Bac de Collsacabra van
tenir lloc l’agost del 1885 i del 1886, i l’agost
i setembre del 1887 i del 1889. Recordem
que durant els anys anteriors mossèn Cinto
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Recordem que durant els anys anteriors
mossèn Cinto va sovintejar les sortides a la
muntanya, especialment entre el 1880 i el
1883, en què es dedicà a recórrer els
Pirineus: Núria, la Cerdanya, vall de Ribes,
les Corberes, el Pallars Sobirà, la Vall
d’Aran… activitat que culminà a l’estiu del
1883 amb un seguit d’excursions pel
Conflent i el Canigó, la Cerdanya i el Cadí,
la vall de la Vansa, la ribera del Segre i la
vall de Cabdella, la vall de Boí, la Vall
d’Aran i les terres occitanes –s’enfilà al
Montcalm i tot seguit a la Pica d’Estats– i les
muntanyes i valls d’Andorra… més de dos
mesos de pelegrinatge per l’alta muntanya
pirinenca. Al Collsacabra, el poeta s’hi aturà.
Hi va trobar un recer i s’hi reclogué, no
sembla que en sortís a conèixer l’entorn, ni
tan sols pujà al santuari de Cabrera. En una
carta, però, parla de “lo paradiset de
Collsacabra”.
El Bac de Collsacabra, heretat important
que comptà amb cinc masoveries, és un gran
i massís casal d’aspecte senyorial, amb dues
torres adossades i amb un vellíssim i immens
teix al davant. L’edifici actual és del segle
XVIII, si bé la masia ja s’esmenta al segle XII.
És situada vora la carretera de Vic a Olot, a
uns tres quilòmetres de Cantonigròs, en un
indret obac que fa honor al seu nom. Mossèn
Cinto hi fou convidat pel seu propietari,
Josep Bach i Perpinyà (1825-1903), home
de sòlida cultura i tracte afable que va
merèixer un article a la revista “Ilustració
Catalana” escrit per Jaume Collell amb
motiu de la mort de Josep Bach, el 15 de
març de 1903.(2) Diu d’ell que tenia “aquell
art d’agradar tothom, fent-se pagès amb els
pagesos i cavaller amb els cavallers” i que
“casat en bona joventut amb una gallarda i
distingida empordanesa, tingué de son feliç
matrimoni tres fills tan units i identificats
amb sos pares que dava gust trobar al Bac de
Collsacabra l’exemplar típic d’una família
catalana, foncièrement catalana, embellida
amb la distinció senyorial del més exquisit
tracte social.” Al final de l’article, Collell fa
referència a les estades de Verdaguer a la
casa: “caldrà recordar que en la casa del Bac
hi trobà sempre carinyosa hospitalitat
mossèn Verdaguer, i podem assegurar que la
major part del Canigó fou escrita en una
espaiosa cambra d’aquella senyorial masia
de Collsacabra. Allí hi compongué altres
poesies soltes com Lo Pi de les tres branques
i amb uns hermosos goigs celebrà la Verge
del Roure, petita imatge que els del Bac
posaren dintre del tronc d’un roure corpulent
que fa com d’ermita viva de Nostra Senyora.
Per això los fills de don Josep volen
perpetuar la memòria del gran poeta, posant
una làpida en la mateixa cambra on passà
algunes temporades d’estiu, certament les
més platxerioses de sa vida de sacerdot i de
poeta.” Aquest escrit de Collell, tal com
especifica l’estudiós de Verdaguer Josep M.
de Casacuberta, fou reproduït a la “Revista
Ilustrada Jorba” dins l’article Notas
Verdaguerianas d’Antoni Busquets i Punset,
escriptor, que havia estat director de
l’esmentada revista. Aquest autor, a més, hi
comenta: “Puestos ahora en el tema
“Canigó”, tan interesante como lo resulta
siempre al hablar de aquella gloria de
Cataluña y de la poesía universal, no será
mal que recordemos la parte que tiene en el
La poesia, possi-
blement basada en
un tema popular, que
mossèn Cinto va
escriure a la masia




mismo la masía Bach de Collsacabra, una
de las más grandiosas i pintorescas de
nuestra tierra”. Busquets i Punset acaba amb
un record: “Si no fuera que este artículo
toma demasiado espacio, lo cerraría con una
anécdota, muy interesante, de cuando, al
regresar del santuario de La Salut, al pasar,
por el Bach, se detuvo Verdaguer delante la
Verge del Roure, y, después de rezar una
Salve, con trémula voz, me hizo una
confidencia… De sus ojos se escaparon unas
lágrimas y dijo: –Ací fou sempre el meu
veritable reposador estival–”.(3) Aquí també
s’escau de fer esment de la carta que el bisbe
de Vic, Josep Morgades, adreçà a mossèn
Cinto el 14 d’agost de 1886,(4) pocs dies
després del seu curt sojorn al Bac, al final de
la qual escriu: “Diga V. a la mestresa que
conservaré siempre un gratísimo recuerdo de
mi permanencia en su casa, una de las pocas
en que se disfruta el aire patriarcal de
nuestros buenos tiempos. Que el monasterio
de Ripoll crease tantas en Cataluña como
columnas tienen sus claustros y podriamos
darnos por satisfechos. Otra cosa seria
Cataluña.”
En aquest casal tan lloat Jacint Verdaguer
té un lloc ideal per treballar i també per
mantenir una correspondència que mostra la
seva activitat literària i deixa translluir
alguna vegada el seu estat d’ànim.
Reflexiona sobre la seva vida amb un
creixent sentiment d’insatisfacció provocat
per la impressió que li féu el viatge a Terra
Santa, a la primavera de l’any 1886,
experiència que el trasbalsà fins al punt de
qüestionar-se sobretot la seva dedicació com
a capellà fins a aquell moment. Com si es
penedís, en certa manera, d’haver-se deixat
dominar per la seva vocació literària. Potser
és per això que des d’ara i durant un cert
temps tendirà a escriure en prosa; en són
exemples Excursions i viatges del 1887, el
Dietari d’un pelegrí a Terra Santa publicat
el 1889, i més tard els coneguts articles a la
premsa En defensa pròpia , de l’any 1895.
Segons l’epistolari aplegat per Josep M.
de Casacuberta, des del Bac de Collsacabra
Verdaguer va escriure gairebé una vintena de
cartes, en gran part l’any 1886 i la majoria
dirigides al seu amic, el canonge Jaume
Collell, escriptor, que normalment residia a
Vic.  Altres destinataris foren: Melcior de
Palau, enginyer i poeta nascut a Mataró,
Felicià Noguer, prevere i el seu nebot Joan
Noguer i Oliver, amo del casal del Noguer
de Segueró on mossèn Cinto va passar uns
dies al mes d’agost de 1885, el seu cosí
l’advocat i polític Narcís Verdaguer i Callís,
Francesc X. Calderó, advocat i escriptor
vigatà i Alexandre Pons, conegut de
Verdaguer.(5) Vegem ara la primera carta (6)
que des del Bac de Collsacabra va dirigir a
Jaume Collell als primers dies d’agost del
1886:
“Mon estimat Jaume:
Nostre bon amic M. Pepratx me digué
que tu feies lo pròleg per sa edició de
L’Atlàntida i em pregà i tot que et donés
pressa.
Jo no te n’he volgut parlar sens
encomanar-ho a Déu, i avui, que ho he fet,
me sap greu que t’hi hagis compromès; i si
és biografia (no n’estic segur), te demano
per amor a Jesucrist, de qui só lo més
indigne sacerdot, que no la publiques.
Ací en la soledat he vist passar d’un a un
mos quaranta anys, i de tots estic avergonyit.
Podries resumir ma vida malaguanyada amb
aquesta paraula tergiversant la de l’Evangeli:
Male omnia fecit, i com no ho faràs, no vull
que en digues res. Si el pròleg és sobre
l’obra, t’agrairé que parles lo menos possible
de mi.
Si puges per sant Llorenç, n’acabarem de
parlar; mentrestant, recados als amics i
disposa del que ho és teu en Jesús.
Jacinto, Pvre.”
Al cap de pocs dies es torna a dirigir a
Jaume Collell per dir-li, entre d’altres coses:
“Posa’t bé i vine a passar uns quants dies
per ací. Los senyors del Bach i el rector de
Falgars m’ho diuen i jo ho desitjo i te’n
prego.
He escrit a Mgr. Tolrà si vol venir ací,
perquè vaja a Vic i jo no haja de sortir del
Bach, puig a Terra Santa he deixat ma afició
als viatges.”
En aquests escrits –a la primera carta es
refereix a la traducció al francès de
L’Atlàntida– ens adonem del desencís i el
sentiment de culpabilitat que s’estava
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que a les darreries de setembre del mateix
any  li diu: “No t’aconsello venir al Bach,
puig hi plou sovint i no hi fa calor; si t’hi
vegesses amb forces, ho passaries bé.” De
fet, el canonge Collell no va arribar a anar
mai al Bac de Collsacabra.
A través d’aquesta correspondència,
especialment de les cartes adreçades a Jaume
Collell, ens podem fer càrrec de la tasca
literària que du a terme Verdaguer durant els
seus sojorns a Collsacabra. L’estiu de 1886
l’esmerça en gran part a refer i ampliar  Lo
somni de Sant Joan, poema dedicat al Cor de
Jesús, que havia presentat en un certamen de
Tarragona l’any 1881.
També hi redacta le poesia commemo-
rativa de les Esposalles d’Or de l’aquebisbe
de Tarragona: A l’Excm. e Il·lm. Sr. Dr. D.
Benet Vilamitjana i Vila, Arquebisbe de
Tarragona, en la diada de son Jubileu
Sacerdotal, que porta la data de “Bach de
Collsacabra, 24 de Setembre de 1886”. (7) A
primeries de setembre de l’any 1887, Jacint
Verdaguer visita el Berguedà i passa uns
pocs dies al santuari de Queralt, “perla dels
santuaris de Catalunya”. En aquesta ocasió
el poeta va a veure el Pi de les Tres
Branques, que s’alça al pla de Campllong,
situat entre Berga i Castellar del Riu.
Impressionat pel doble simbolisme que li
inspira –la Trinitat, i els Països Catalans en
una visió medieval– , en retornar al Bac
escriu el poema Lo Pi de les tres branques,
que fou inclòs al volum Pàtria , publicat
l’any 1888. El pi és avui un altre, però un
bon grup de persones s’hi aplega encara cada
any en un acte reivindicatiu de catalanitat per
la diada de l’11 de setembre. Recollim un
fragment d’aquest poema:
Lo Campllong té com un bres
dues serres per barana,
per coberta un bosc de pins
verds tot l’any com l’esmeragda.
Corona immensa de tots
és una hermosa pinassa,
pinetells semblen los pins
entorn de llur sobirana,
geganta dels Pirineus
que per sang té rius de saba.
Com una torre és son tronc
que s’esbadia en tres branques
com tres titans rabassuts
que sobre els núvols s’abracen,
per sostenir en lo cel
una cúpula de rama
que fa ombra a tot lo pla
com una nova muntanya.
La poesia acaba així:
Preguem, que sols Déu és gran,
los hòmens són ombra vana;
preguem que sia aqueix pi
l’arbre sagrat de la pàtria.
Verdaguer esperava, al Bac de
Collsacabra, la visita del bisbe de Vic, Josep
Morgades, visita que es materialitzà els dies
9 i 10 d’agost de 1886. Mossèn Cinto explica
al seu amic Collell que el prelat ha beneït Lo
somni de Sant Joan, l’obra en què treballa,
cosa que ha valorat molt positivament. El dia
10, festa de sant Llorenç, Morgades beneeix
un altar nou a l’església de Sant Llorenç
Dosmunts, sufragània de Pruit i situada a la
vora de la masia de les Viles; Verdaguer hi
celebra una missa cantada.(8)
El dia 8 de setembre de 1886 va tenir lloc
a Collsacabra una festa religiosa i popular en
honor a la Mare de Déu del Roure, que es
venerava dins una capelleta buidada en el
tronc d’un roure, situat vora el camí ral de
Rupit no lluny de la casa del Bac. Mossèn
La cambra de Jacint
Verdaguer al Bac de
Collsacabra tal com
apareix a la “Revista
Ilustrada Jorba” del
novembre de 1932.
Foto: Coll i Espadaler
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honor a la Mare de Déu del Roure, que es
venerava dins una capelleta buidada en el
tronc d’un roure, situat vora el camí ral de
Rupit no lluny de la casa del Bac. Mossèn
Cinto visqué aquest aplec, en féu una bonica
glossa i en va escriure unes cobles. A
primeries d’octubre ho envia a Jaume
Collell, i a l’inici de la carta li diu:
“Acabo d’escriure l’adjunta relacioneta,
carta o lo que sia, que t’agrairé veges si va
per “la Veu” per la que temo arribarà tard.
Veges si pot desagradar als senyors del Bach
(a qui no n’he dit res), i tu que els coneixes
pots tallar, afegir o esqueixar. Si hi va, fes-
me’n arribar un número”.(9)
El setmanari català “La Veu del
Montserrat” fou fundat per Jaume Collell a
Vic, l’any 1878. A finals del 1900 passà a ser
mensual. Collell hi publicà molts articles,
així com el mateix Jacint Verdaguer i el
doctor Torras i Bages, entre d’altres
personalitats. Deixà de publicar-se el 24 de
desembre de 1901. L’escrit de mossèn Cinto
va aparèixer a la Secció Literària d’aquesta
publicació el dissabte 18 de setembre de
1886. El transcrivim a continuació: (10)
LA VERGE DEL ROURE
 Avui, dia 8 de setembre, se celebra lo
gloriós naixement de la Verge en la meitat
dels Santuaris del món. Reduint-nos al
primer de Catalunya, la Verge de Montserrat
té avui visitadors per omplir son espaiós
presbiteri i sa nau immensa, les cases, celdes
i celdetes de son monestir: l’encens avui
vessa pels finestrals de la Seu de les
muntanyes i puja barrejat amb lo perfum de
les oracions d’innumerables fidels al trono
de l’Altíssim. Algun any també he orat, lo
dia d’avui, a les plantes de la Reina de nostra
pàtria, mes aquest any he celebrada la festa
davant imatge més humil, la de la Verge del
Roure.
Qualsevol que haja visitada la Plana de
Vic haurà vista la serralada de Cabrera i
Aiats, comparable a una muralla de cingles i
puigs, que va perdent en altura i guanyant en
verdor, des de nord a migdia; doncs darrera
els dos últims, que són los més emboscats, i
han donat nom a la sufragània de Pruit, Sant
Llorenç de Dos Munts, hi ha al peu del camí
ral que va a Rupit, un roure rabassut, de
brancada ampla i rodona, que la Verge Maria
ha pres per altar. Diríau que ha baixat del
cim de Cabrera o del promontori del Far, per
veure la terra de més a prop i s’ha posat al
peu del camí, per esperar a collet algun
viatger, que necessita sos consells, o per dir
a cau d’orella una paraula als pobres
traginers, alguns dels quals de tan tractar
amb animals n’aprenen lo llenguatge.
D’ençà que la Verge l’ha pres per trono,




dia en què es publicà
l’escrit de Verdaguer
sobre l’aplec de la
Mare de Déu del
Roure, amb la
primera versió de les
Cobles.
14
5 – Mossèn Cinto s’esforçà a fer una lletra gran i entenedora per a aquesta primera edició de l’any 1890 de les Cobles ampliades, amb l’orla de
Rocafiguera. Edició dels Amics dels Goigs de l’any 1978.
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6 – En l’edició de les Cobles de 1906 hi ha la música que hi posà Jacint Verdaguer i el dibuix hi pren un especial
protagonisme.
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s’hagués rejovenit, és més verd i ufanós;
apar, segons diuen los pagesos veïns, que
s’ha tret quatre segles de sobre. La mateixa
catifa d’herba que té als peus se és
rebordonida i engerdida com si també li
arribàs quelcom de les benediccions que
dóna la Verge a aquells camps i rouredes i
sobretot a sos ditxosos habitants. Aqueixos
la honren, traient-se la barretina del cap i
doblant los genolls a ses plantes i esgranant-
li, almenys cada festa, alguna part de rosari,
que sol acabar amb alguna cançó devota.
Avui, com la diada s’ho mereixia, han
sigut cantats lo Rosari que menava mossèn
Ausió, vicari del poble, i la cançó al so de
l’harmònium, per D. Miquel Bosch, simpàtic
i estimat metge de Sant Feliu de la Vall
d’Hostoles, i sos tres nebodets de veus
fresques i argentines, que atravessant la volta
de fullatge, s’escampaven, amb les
harmonioses notes, per la vall i pujaven a
perdre’s en lo cel. La gent responia, estesa en
virolat estol, de genolls sobre el prat o
asseguda en lo marge del camp veí, bancal
digne del temple de la naturalesa. Per
coronar la capelleta de la Verge les noies del
veïnat han despullades les clavellineres dels
finestrals, sos testos d’alfàbrega i moraduix,
les nielles vermelloses, los lliris, espases,
clavells de moro i els rosers de tot l’any, que
són los que guarden més temps sos ramells
de roses per la Reina del Maig. Los minyons
han faixat lo tronc i les branques del Roure
afortunat amb heura i ufanosa ridorta, que
semblava florir al veure’s tan honrada.
Amb lo sant Rosari, la música i les
cançons s’és acabada la festa i lo dia, los
llums penjats en les branques i un fogueró de
llenya alt com un paller s’han encarregat
d’allargar-lo, aixecant bella estona ses
flamarades fins als núvols, entre els quals ja
lluïen les lluminàries eternes de l’estrellada.
Verge del Roure, conservau la fe a
aqueixos senzills pagesos, cambrers i
pastors, que teniu agenollats a vostres
plantes, repetint-vos la salutació de l’Ave
Maria, la més dolça que us ha enviat lo cel.
Beneïu la patriarcal i religiosa família del
Bac, que s’ombreja amb vostre mantell;
beneïu la parròquia de Pruit que us té en lo
cor, i la plana de Collsacabra que us rodeja
amb sos braços de muntanyes. Guardau ses
senzilles costums i innocentes tradicions i no
hi deixeu entrar l’alè emmetzinat de la
incredulitat, que ha sigut per tants pobles i
encontrades de nostra muntanya la serpent
del paradís.
COBLES DE LA VERGE DEL ROURE
Verge del Roure Les cogullades
de Pruit estel, i el rossinyol
feu-nos-hi ploure vos fan albades
gràcies del cel. al sortir el sol.
Sota una branca Des de Cabrera
d’un roure ombriu fins a Rupit,
coloma blanca rosa més vera
féreu lo niu. no hi ha florit.
Tan alt niàreu Gotes que espolsa
per veure el pla, sobre les flors
pla que rosàreu són de mel dolça
bé florirà. per nostres cors.
Jacinto Verdaguer, Pvre.
Bac de Collsacabra, 8 de setembre 1886
L’estiu de 1889 i durant la seva darrera
estada al Bac, Verdaguer fa una nova versió
d’aquestes cobles. En fa una ampliació, de
cinc estrofes passen a tenir-ne catorze i la
tornada. De les del 1886 hi figuren les quatre
primeres amb un ordre diferent i desapareix
la darrera. Aquestes cobles tenen tota la
frescor i el llenguatge àgil de les seves
composicions populars. Transcrivim a
continuació les cobles de l’any 1889, amb el
llarg títol que les encapçala:
El mateix any 1889 l’advocat i escriptor
vigatà Marià de Rocafiguera, amic de
mossèn Cinto, demanà a aquest el text de les
cobles en lletra manuscrita per tal de
publicar-les amb una orla dibuixada a la
ploma pel mateix Rocafiguera. A l’octubre
d’aquest any i des de Barcelona, Verdaguer
escriu a Marià de Rocafiguera la carta
següent,(11) en què fa referència a aquesta
col·laboració:
“Mon estimat amic:
A Vic, quan nos vegérem fa dos dies, vegí
los goigs del Roure ja copiats per V.; mes,
com en la carta de V. me’n demana nova
còpia, aquí va, amb ma dolenta lletra de
17
7 – Els goigs amb el text de les Cobles de la Mare de Déu del Roure, il·lustrades amb xilografies i musicades, que es publicaren l’any 1960.
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sempre, però més grossa perquè ressalten
més sos molts i grossos defectes.
No recordo si estava lo títol com ara li
dono, deixant a part lo de Dos Munts, mes
arregle-ho V. com bé li semble.
No só de parer de dedicar les Cobles; és
contra la tradició, i sent la Mare de Déu, més
que més; i sent la poesia tan pobre, prou fa
ella de permetre’m que pose son nom solet al
davant.
Me sap greu que haja donat tan treball a
V. una cosa tan petita i humil, mes sent en
honor de la Verge, ella li pagarà.
Salude en nom meu a tots los de la
família, i mane a aquest s.s. i a.
Jacinto Verdaguer, Pvre.”
L’orla que hi féu Marià de Rocafiguera
mostra un gran roure amb la capelleta al
tronc i la pastoreta del ramat agenollada al
davant, mentre que a l’altre costat de camí
s’hi veu la casa del Bac de Collsacabra i al
fons els promontoris de Cabrera i del Pla
d’Aiats. A l’angle superior esquerre hi
figuren l’església de Pruit, el Bac de
Collsacabra, l’ermita de Sant Llorenç
Dosmunts i un camí vorejat d’arbres. Al
costat de l’orla, la signatura: Vich, 1890 M.
Rocafiguera.
Aquestes Cobles es publicaren l’any
1890 per l’Estamperia Católica de Sant
Joseph, de Vic, i l’any 1891 es van reproduir
en facsímil a “La Veu de Catalunya”.(12)
Més tard, l’any 1901, Verdaguer va incloure
aquesta poesia en el volum Aires del
Montseny. Posteriorment es feren diverses
edicions soltes de les Cobles de la Mare de
Déu del Roure en forma de goigs, com la de
1906, encapçalada com a Cobles de la Mare
de Déu del Roure. Lletra i tonada de Mn.
Jacinto Verdaguer. Hi figura, doncs, una
música molt senzilla escrita pel poeta, són
Verge del Roure Des de Cabrera En eixa plana
de Pruit estel, fins a Rupit tothom vos diu,
feu-nos-hi ploure rosa més vera oh Sobirana,
gràcies del cel. no hi ha florit. que ens beneïu.
Sota una branca Rosa boscana, Beneïu serra,
d’un roure ombriu, blanc gessamí, poble i conreu,
coloma blanca feu d’eixa plana i aqueixa terra
féreu lo niu. vostre jardí. plena de Déu.
Tan alt niàreu Les cogullades I eixes masies,
per veure el pla, i el rossinyol horts catalans
pla que rosàreu vos fan albades de satalies,
bé florirà. al sortir el sol. d’hèroes i sants.
Quan se moria Les pastoretes Estau, Maria,
l’arbre envellit, vos porten rams, vora el camí
per vos, Maria, rams de floretes per ser la guia
ha reverdit. d’aqueixos camps. del pelegrí.
Si el vent l’espolsa, Nois i donzelles, Al cel guiau-nos
pom de verdor, portau-li flors, Estel de Pruit
com arpa dolça portau-li amb elles i a Jesús dau-nos
llança remor. los vostres cors. que és vostre fruit.
Bac de Collsacabra 1889 Jacinto Verdaguer  Pvr.
Cobles de la Mare de Déu del Roure, que es venera en la masia del Bac, sufragània
de Sant Llorenç Dos Munts, parròquia de Pruit. Bisbat de Vic.
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il·lustrades amb un acurat dibuix a la ploma
de Joaquim Diéguez, inspirat sens dubte pel
model de Rocafiguera i les publicà J.
Duran.(13) Una altra edició interessant és
també la que aparegué l’any 1960, amb el
mateix encapçalament de les Cobles del
1889 i amb la grafia original. Sota el poema
figura la música de Mn. Josep Maideu i
Auguet, organista i compositor (1893-1971).
Aquests goigs contenen unes xilografies de
Ricard Vives i Sabaté estampades mitjançant
una centenària premsa “Stanhope” al seu
obrador de Vilanova i la Geltrú.(14) L’any
1978 trobem les Cobles manuscrites amb el
dibuix de Rocafiguera editades pels Amics
dels Goigs en commemoració del 76
aniversari de la mort de Verdaguer.(15)
D’altra banda, l’orla de Rocafiguera
emmarca una vegada més unes altres Cobles
que reprodueixen la tonada de mossèn Cinto
transcrita en un to més baix que la de 1906,
acompanyada del text sota el pentagrama,
editades per les parròquies del Collsacabra
l’any 1987, centenari del primer
romiatge.(16) Ben segur que, disperses, han
d’haver-hi encara d’altres edicions, en forma
de goigs, de les populars Cobles de la Mare
de Déu del Roure, testimoni poètic dels
sojorns de Verdaguer en aquest racó del
Collsacabra.
El 8 de setembre de 1995, al Collsacabra,
es féu un homenatge a Jacint Verdaguer amb
motiu del 150 aniversari del seu naixement.
S’inaugurà un monòlit commemoratiu a
l’indret del pedró de la Mare de Déu del
Roure, pedró erigit l’any 1987 vora la casa
del Bac i al costat de la carretera. Es publicà
també un llibret editat pel Servei
d’Ensenyament del Català, de la Generalitat
de Catalunya, que incloïa una presentació a
càrrec de Teresa Clota i Pallàs, el text de
Verdaguer sobre l’aplec de l’any 1886 amb
la primera versió de les Cobles de la Mare de
Déu del Roure, i el parlament que l’escriptor
Joan Triadú va fer l’any 1945 al II Concurs
de Poesia de Cantonigròs, en
commemoració dels cent anys del naixement
del poeta. En aquesta ocasió també es va
imprimir, a part, el text de la Cobles de l’any
1889. A la placa del monòlit s’hi llegeix: A
Mossèn Jacint Verdaguer en recordança de
les seves estades al Bac de Collsacabra en el
150è aniversari del seu naixement. Rupit i
Pruit, 8-IX-1995.
Cada any, però, d’una manera modesta i
fidel, el 8 de setembre, dia de les
marededéus trobades, unes quantes persones
s’apleguen en aquest indret on un roure fa
companyia al pedró i ens recorda aquell altre
roure mític, ja desaparegut. El que és cert és
que cent anys després de la seva mort, el
record del poeta Jacint Verdaguer i
l’admiració per la seva obra són ben vius.
Anna Borbonet i Macià
NOTES
(1) Cal agrair especialment al senyor Ramon
Soler i a la seva muller, amos de la Bertrana, la seva
cordial acollida i la informació facilitada.
(2) Jaume Collell, Pvre. Don Joseph Bach
“Ilustració Catalana”. Any 1, núm 22. 1 de novembre de
1903. (Arxiu Històric de la Ciutat)
(3) A. B. y P. Notas Verdaguerianas. “Revista
Ilustrada Jorba”. Año XXIV. Manresa. Noviembre de 1932.
Núm. 278. Pàg. 284 i 286 (Biblioteca de Catalunya)
(4) Epistolari de Jacint Verdaguer. Transcripció i
notes per Josep M. de Casacuberta i J. Torrent i
Fàbregas. Vol. V (1885-1886) Ed. Barcino, 1977. Pàg.
180
(5) Epistolari de Jacint Verdaguer. Vol. V, VI i VII.
1977, 1981, 1983
(6) Epistolari. Vol. V. Pàg. 175 i 177. Per a aquest
article s’ha actualitzat l’ortografia dels escrits de J.
Verdaguer i J. Collell.
(7) Epistolari. Vol. V. Pàg 188, nota 2
(8) Epistolari. Vol. V. Pàg. 176, nota 6
(9) Epistolari. Vol. V. Pàg. 186, 187.
(10) “La Veu del Montserrat”. Any XI. Núm. 38. 18
de setembre de 1886. Pàg. 299,300 (Biblioteca del
Centre Excursionista de Catalunya)
(11)  Epistolari de Jacint Verdaguer. Vol. VII (1889-
1891) Pàg. 71
(12)  “La Veu de Catalunya”. Any 1. Núm. 4. 1 de
febrer de 1891. Pàg. 43 (Arxiu Històric de la Ciutat)
(13)  Epistolari de Jacint Verdaguer. Vol. VII. Pàg.
72, notes 3, 4 i 5. Aquestes cobles figuren al llibre
d’Osvald Cardona Els goigs i els càntics de Jacint
Verdaguer. Ed. Barcino, 1986. Pàg. 135
(14)  (Biblioteca Episcopal del Seminari de
Barcelona). Cal remarcar que en aquesta edició hi ha
un error: hi figura la data de 1899 en lloc de la de 1889.
(15)  (Biblioteca del Centre Excursionista de
Catalunya)
(16)  Aquestes cobles apareixen al llibre de Llorenç
Soldevila Jacint Verdaguer, deu rutes literàries.
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